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; e g ú u r a d i o g r a m a s r e c i b i d o s e n e s -
Casa C o n s i g n a t a r i a , s e e n c o n í r a -
n n a v e g a n d o , s i n . n o v e d a d , e l m i é r -
26 d e l a c t u a l , a l m e d i o d í a , e l 
por ( ( A l f o n s o X I I I » a 1 . 4 8 5 m i l l a s 
C o r u ñ a , y e l v a p o r « C r i s t ó b a l . » C o -
ii) a 1 .971 m i l l a s d e H a b a n a . 
E l { { G i r a l d a » . 
l\ b u q u e p l a ñ e r a d e e s t e n o m b r e 
m u d ó a y e r s u s t r a b a j o s d e h i d r o -
ifía, s u s p e n d i d o s d u r a n t e a l g u n o s 
, s p o r e l m a l t i e m p o . R e g r e s ó a l a s 
10' d e ' l a n o e b e . a r a b i é n s e b i z o a l a m a r ' e l b u q u e x i l i a r d e l a C o m i s i ó n , ( ( C á s t o r » ,¿ e n t r ó e n e l p u e r t o a l a t a r d e c e r . M o v i i e n t o d e i j u q u sA i r a d o s :p i v í g í » ! d  G i j ó n , c o n c a r b ó n . W e r » , d e S a n S b a s t i á n , c o n c a r -g r a l .O g o n t z » ( a m e r c a n ) , d e T a m p a ,f o s f a t e  ) e s p a o h a d o s :( a m e r i c a n o ) , p a r a G u l f| e l a s t r .l í o M i ñ o » , p a r a B i l b o , c o n m -
p e s q u e r a s d e 
í r o n a . l a m a r 
e r y h o y , p e s -
é s t o s , a l g u n a 
e n e l i n t e r i o r 
h o y t a m -
s e r á n : fr o d e ra caj l o m e t r oÍS: m í a .do ^, v r . . C a d í i / j u g as , d s tira as;i l g a r ín o s A l n v  t e s!?n v le cal ., q u e a s !ÍIS;|n a j a , tíl  i i m  b e lam b o q e n ' nd u o r f' a j o e r á Wc re ns3 ' 'l— - C p ^m t í i , P Pí Q u i e *, e s t r o ( l t', 11 ¡ z R0^1i - r » , on acfd i v i B * !i n po l a q " 'i t r - t ?) ' " s ' " fH i i r v ^t e t  L D I R I j S ÉR M l , p a r R e q u j a d a , n r a ; E x á m e n e s . i ' d i V B d e s e t e m b r e s e v e i f i c a  e s t  C o m a n d a c i  d e M a r i n a| e s - e p r á c t i c o s d e l p u e t o , -  h o  n q u  e s t o s x á m n s c oí n c e r á  l s u e v e e l a ma, O f e r v a t o r i o e t o r l ó g í G O .« e  t i m p o n n u e s t r  c o s t a s . • S e á f r  g t l m d e l N o r d e s t e , m  l l a n s p o j d , h i z n t s b u m s o sL „ C i t a c i n£ p r t r d e l r a c i ó n r e f r e tP a z g o e u n a y a  c m p r e c e? A ; T " 7 í d 0 f l  o aj a - d e , M a r i a l p t r ó n v t r p a :q u e l  e r n e l 1 8 d e i u if j o  V a 0 r d p a " A l i
L a s e m b a r c a c i o n e s 
e s t á m a t r í c u l a s e h i c i 
d u r á n t e l o s d í a s d e a^ 
c a n d o , e l p r i m e r o d e 
c a n t i d a d d e c h i c h a r r o 
d e l a b a h í a y r e g r e s a n d o 
b i e n c o n m u y p o c a p e s c a . 
E l « C a b o R o c h e » . 
• E l d í a 2 9 s a l d r á d e M á l a g a p a r a 
S a n t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l , e l v a -
p o r « C a b o R o c h e » . 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . E l ( ( R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » l l e g ó e l 2 0 a ' B a r c e l o n a , d e A l m e r í a : E « I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n » e nC á d i z . ¡ V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a . » s a l ie l 2 1 d e R í o J a n e i r o p a r a M o n t e v i -d e o . « A l f o s  X l l » e n C á d i z . F . l ( ( A n t o i o L ó p e z » l e g ó e l 1 9 aB a r c e l o n , d e C á d i z . " l C r i s t ó b a l C o l ó » - a l i ó e l 2  d el a C o r u ñ a p a r a , l a H a b n a . ( ( M o n e v i d e o ) ) l l e g ó e l 2 0 a V er c r u z , d e l  H b a n a . « A l f o n s o X l l l » s a l i ó e l 2 0 d e l a H b a n a p a r l  C o r u ñ . P . d  S t r ú s t g u i » l l e g ó l 4a B r c e a ,  C i v i t a v e c c h . B u e o s A i e s » s l i ó ' e l 1 9 G u a y a c r u i l p n r a o ó n . u e l A r n ú s l l e g e l  c e l o n a , d eL e ó  X I I » a l i ó  1 9 d e S a nt r u z , d e l a P l m  p r a a H a b a n a . l M n u e l C l v o » l i ó  o l ó n a r a G u a y a q u l . C ; L ó p z y L ó n e z » s a l i e 2 0Y o k o h m a p a " K o b e . I s l a d P n a v » s l i ó e l 3 üa t a g e r  V n c i . ü ó e l 2 1 d  P o r te g / i » p a , r B r c e l o n a . i ó A l i c n -f i n l h o a ^ W ^ ^ ~ m t e ^ e v ^ m r s, l b l a s y b o n i t sr s r i m 1 8 a s m t í ' í c u l a s d e l l t »R p o r a l  P r t o c l l c o P 0 1 'T E L I N G S i d « c n t e » t e p  C á i z . o a t :í n I s a b l p a r a M o r o v i a .R i  M r í C r i s t i n a » c e l o n . S i u a c i c n d e o s e s m t r í c a .( ( M a g d l e R . d  G a r c í ) ) , n B a -r r y . F r c c G r c í a , n B a r r y . « , n t a , b r i ) ) , e n B y o n .( E s e s ) ) , e n r t a gi l i ó  1 6 d e e n B a ri s s " M A D R I DD r e c t o - G r e n t : F E R N A N D O L I A Ñ O E G H E 6 A R Y , 8 y 0T l é f n 7 7 9 , 1 . 1 7 4 , y M . 1 7 8 2 0 0 h b t n s o  t e é f o o y c u t  d eb ñ o . H b i t c o n e sd e s d j p e s t s P -s i ó d e s d e 2 0 . T o d o f o r t . - A s s o r . A u t m v i s  t d  o s s .
ta O 
M A D B I D , 2 7 . , 
E n v M n ¡ d ¡ T i d ! e u n a ' d e n u i n c i a f o r m u -
l a d a p o r i d d n i i S a r a t i a i g o G o n z á l e z M o r e -
¡ n o , d u e ñ o ' d i e u n l e i s i t a n c o ' e s i a h l e c i d o 
e n l i a c a l l e í d e A l c a l á , 1 8 , a y e r f u é d e -
t e m i d o p a r d l i a g e n i t e d l e V i g l i l a n i c i a d ó n 
F i a h r i c i a m o F e i r t t i á n i d e i z Q m e y e d o n n i d e -
p e i n í d i i e ñ i t e d e l m e n c i o n a d o e s t a b l e c i -
m i e n t o ' , l l a m a i d o J u a m F e r n á n d e z G a -
l l a i r d o i - G o m i z á l e i z , i q n i o v i v e i e n l a c a l l e 
d e S a i n i t i a i g O ' , n i ú m e r o i . l O . 
í S e i g n í n J la ja m a i n i i f l e i s t a c i o n e l s c l iSití-
ñ o i r G p n z á l l e i z M o r e n o , d t e s d l e h a c e u n 
a ñ o , p o c o m i á s 01 m í e n o s , v e n í a o b s e r -
v a J n i d i a l a s i n s t p a c c a ó n d e d i n / e t r o y © x i s -
i t e n c i a i s d e l l j e s t a n c o , ¡ a s í c o m o d e l a 
( t i e c a u d i a c i ó n i o b t e n i d a e n l a A d m i n i ' S -
t r a c i ó n d e L o t e r a a i s , q u e a . c a r g o , d e 
s n « s p o i s a , d o ñ a M a t r í a , ' M o T a i l e s C o r -
t é s , ' t i e n e i e n e l m a i i s m o i o c a l l , c a l c u l a n -
d o e n u i n a . s 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s e l t o t a l d e 
l o i r o b a d i o 1 . 
A ñ a d i ó • e l j d é n u l n c i a n t e q u e h a c e a l -
g ú n i t i e m p o s o e s r t f r a v a ó l a l l a v e ; d e l 
c a j ó n e n q n i e s e g m a r d a n l o s d é c i m o ' 3 
d e L o i t e i r i í a y . i e ( l d i n e r o o b t e n i d o p o r l a 
v e n t a d e í o i s m i s m o s . E s t a l l a v e , p a - ( i 0 ' 
s a d o s o ¡ c h o d í a i s d e s d o ¡ s n p é n d i d a , f u é 
e r i e o i n i t r á i d a p o r e l d e p e n d i e n t e d e t e n i -
d o ' , J u a n F e m i á n l i d i e z , d i c - n a l d i j o q u e 
( l a i h a l b í a h a l l a d o i e ¡ n e l i s i u i e l o . e n , u n s i -
t i o q u e , s e i g ú n ' d i c e e l d u e ñ o d d l e s t a b l -
e o , a e ' I v a t l r e t o d í o i s i o i s d í a i s . 
E n v i s t a d e . t a l l e s a n t e c e d o r i t e s , e l 
. r e f e r i d l o ' a g e l n t e , s e ñ o r F é n u á n i d c z Q u e -
A ^ e d o , ' p r a c M e ó . ¡ a l J i g u n a s • ' i n v i e s t i g a c i i o • 
n i a s i , q u e p n i s i e r o n i d e m a n á i f l e s í t o ' q u e 
i s l d e p e n d i e n t e d e l l e s t a n c o h a c í a u n a 
v k ' a m u y d i s i p a d a y c o i s t e s a , i m p a s i -
b l e ' d e s o p o r t a , ! ' c o n , e l s u e l d o q u e p e r -
c i b í j t . A y a r l s e p r e s e n t ó e n e l e s i t a m c o 
e l i s e ñ c i r F i e r n á n d e z Q n e v e d o y p i d i ó " 
• a l d i c i p e n r l i i e n t e ' S o s p e c h o i s o u n a c a g e t i -
U a d i e 0 , 5 0 p e s e t a s y c e r i l í a s , e n t r e g á n -
P A R T I D O A P L A Z A D O d o l i ó , p a r a q u e i c o b r a s e , , u n b i l l e t e d e 
P o r i n d i c a c i o n e s ' d e l p r í n c i p e d e A s - 2 5 p e s e t a s , d e l i a s e r i e C , n ú m e r o 
t u r i a s , q u e h a m o a t r a d o : d e s e o s d e p r e - 1 - 4 4 8 . 6 4 6 - E l e m p l e a d o s a c ó d e l c a j ó n 
s d i i c i a r e l p a r t i d o ' , l ) a J u n t a d i i n e c x a v a m o s t r a d i c i r J | a v u e l t a d e l b i l l e t e y 
d e l R e a l S p o r l m g , d e ' G i j ó n , h a a ñ i l a r © U i a r d ó . é s t e e m b o l i s a i l l o . 
' z a d i o h a s t a e l l u n e s e l l m a t c h c o n o e r - ' E l S , t o ' d m b a i a e a l a , g e n r t e p a r a p r o -
t a d o c o n e l R e a l R a c i n g ; C l u b . ^ e ' d o r a l a d e t e n c i ó n d e l J u a n F e r n á n -
E n s u c o n s e c u e n c i a n u e s i t i r o s c a m p e o - : a q u i e n s e l e o c n p a T o n e i T 
d i r b o y u n u e o d o n a t o 5 0 0 p e -
s e t a s , , e n t r e g a d o a l s e ñ o r c a p e l l á n 
d e l H o s p i t a l p o r d o ñ a . C i p r i a n a A v e n -
d a ñ o , v i u d a d e P é r e z , b o n d a d o s a s e -
ñ o r a , e n t u s i a s t a c o m o e l q u e m á s d e 
l a o b r a e m p r e n d i d a e n b i e n d o i a h u -
m a n i d a d y p a r a . h o n r a d e l a p r o v i n -
c i a d e ' S a n t a n d e r . 
N o s o l a m e n t e t i e n e i m p o r t a n c i a e s -
t e d o n a t i v o p o r l o q u e e n s í m i s m o 
r e p r e s e n t a , s i n o m á s b i e n p o r q u e e l l o 
s i g n i f i c a q u e t a l e s d o n a n t e s s o n o t r o ? , 
t a n t o s p r o p a g a n d i s t a s d e l a c r u z a d a 
b e n d i t a q u e , p r e c i s a m e n t e p o r s e r 
h u m a n i t a r i a , e s i m p o s i b l e * q u e í f a c a . -
s e o e n l a M o n t a ñ a n o h a y c o r a z ó n . -
Q É h c o r t o t i e m p o , e n , m u y p o c o a 1 
d í a s , s e h a n s u c e d i d o e s t o s i m p o r t a n -
t é s d o n a t i v o s . ¿ E s e s t o i n d i c i o d e q u e 
p o r fin l a s c l a s e s a c o m o d a d o s v a n a 
u ñ i r s u s e s h i e r z o s a l d e l o s í m m , i , i -
d e s , q u e c o n t a n t a a n s i a l o e s t á n , c.'s 
p e r a n d o s u p l i c a n t e s ? 
L a s u s c r i p c i ó n . 
S u m a a n t e r i o r , 7 6 . 4 5 8 , 4 1 p e s e t a s . 
' U , n a p e r s o n a d e i n c ó g n i t o r i g u r o -
s o , q u e r e s u l t ó J u a n i t o , 2 p e s e t a s ; 
D o n a t i v o d e l o s s e ñ o r e s c u r a s d e l 
a r c i p r e s t a z g o ' d e L a r e d o : 
D o n M a n u e l L ó p e z M a z a , p á r r o c o 
d e L a r e d o . 5 p e s e t a s ; ' d o n ' M a n u e l 
C a s t i l l o , d e i L a r e d o , 5 : ' d o n H i l á n o 
A r c e , d e í d e m , 5 ; d o n N i c e t o B e g o h á , 
d e í d e m , 5 ; d o n N a r c i s o H e r r e r o , d e 
L i e n d o , 5 ; s e ñ o r c o a d j u t o r d e L i e r t -
D o n a t i v o d o d o ñ a C i p r i a n a A V e i l -
d a ñ o , v i u d a d e P é r e z , 5 0 0 p e s e t a s . 
T o t a l g e n e r a l , 7 6 . 9 9 0 , 4 1 p e s e t a s . 
c 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
n e s i n o s a l d r á n h a s t a e l d o m i t a g o p a -
r a d i c h a p o b l a c i ó n ' a s t u r i a n a . 
G S u b N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
L o s c o n c u r s o s d e N a t a c i ó n s u s p e n 
c i o m a d o b i l l e t e d e 2 5 p e s e t a s , t i n a - c a j a 
d e c i g a r r b i s p i u i n o s c o n v a r i o s d o é s t o s , -
s e i s c a j a s ? l e c e r i l l a s , O n c e c o r t a p u r o s , 
t r e s p l i e g o s d e p a p e l s e l l a d o d e u n a 
d i d o s e l d o m i n g o p a s a d o p o r e l m a l p e s e t a , t r e s m o n e d a s d e c i n c o p e s e t a s , 
t i e m p o s e c e l e b r a r á n e l d o m i n g o p r ó -
x i m o ( d í a ' S O ) , a l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a e n l a d á r s e n a d e P u e r t o c h i c ó . 
E s t a t a r d e e n e l t r e n d e l a s 1 7 , 5 s a -
l e n p a r a B i l b a o l o s n a d a d o r e s • q u e c o m p o n e n , e l e q u i p o q u e h a d e r e p r e -s e n t a r a l C . N . M . e n e X c a m p e o n a t o d  E s p ñ a q u e s e c e l e b r a r á l o s d í a s 2 9 y 3 ,0 d e l c o r r i e n t e e n l a s A r e n a s dG u e c h o . D i c h o e q u i p o l o f o r m a n l o s n a d a d or e s s e ñ o r e s O t t o H i l l , L u i s R u i z , D o m e t r i D í a z y R a f a l F e r n á n d z . / C | o l n \ o d e l e g a d  d e l C l u b l e s c o mp a ñ a e l p r s i d n t e d  l a S c i e d a d .E E D E R A C I O N A T L E X I C A M O N T AÑ E S A L a c r r r p r e p a r a t o i ad l p r ó x i m o d o i n g o . L a c a r r e r a q u e h u b o d e s u s p e n e re e l d m i n g o p o s a d o p o r c a u  d e la l t i e m p o , s e c l e b r a r á , e n l r e c  r r i d o p u b l c a d o d S a r d i n e o , l ó -> i i n g o , í 3 0 , a l a  d i e z nu o d e l a m a ñ a n a . o  i n s c r i p t s a n t r i - o r m t  n o , en c a r i o q u  r t e r l i s c r i p c i ó n .L s q u n o l  e s u v i n p u d e hr l  h a s t a e l s á b a o 2 9 ,  a i z  l  n o c h , n l l c l d  l a F e d -i ó n , M r n a , 1 , p r i m e o . - . ,
u n a l l a v e y t r e s b i l l e t e s d e 5 0 p e s e t a s . 
E l d e t e n i i d o ' & & c o n f e s ó a u t o r d e l a s 
s u s i t i r i a c c í o n e s c o m e t i i d a s e n e l e s t a n c o . 
e n e s 
S A L I D A S 
d e s d o e l m e s d e a g e s t o d d l a ñ o ú l t i m o ; q / ^ c n r ^ ^ i a ^ T ' 1 ^ ^ 0 
p e r o n e g ó , e n c a m b i o ' s u p a r t i c i p a - ' ^ r * ' « Á r ^ r Z í c í a n e n l a s ' a l n o r m a l i d a d e s o b a e r v a d a , & e n l a i A d m i n j i s t r a c i ó n e L o t e r í a s . 
8 , 1 ; r á p i d a 
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